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Neste número, a RAUSP continua com a sua política de apresentar os resultados de pesquisas de  
fronteira nas várias áreas da Administração. São trabalhos submetidos espontaneamente pelos  
autores e, também, os resultantes de submissões fast-track de eventos científicos com  
os quais a Revista mantém acordo. Em ambos os casos, os processos de avaliação seguem  
com o mesmo rigor as regras e os padrões da RAUSP.
Os autores dos sete trabalhos proveem de quatro estados e sete instituições diferentes, indicando a 
diversidade dos centros de pesquisa de qualidade no País.
Esta edição também apresenta mais um artigo em língua inglesa, de autoria de pesquisadores brasileiros, 
uma tendência que se procura apoiar e incentivar para tornar a nossa produção intelectual mais acessível à 
comunidade de pesquisa internacional.
A RAUSP passou a ter o seu conteúdo indexado também nos sistemas EBSCO, REDALYC e DOAJ,  
além de constar dos indexadores e diretórios anteriores, com o que é aumentada a exposição  
internacional dos seus autores e trabalhos, com benefícios para todos os envolvidos.
Os assuntos tratados cobrem as áreas de governança, recursos humanos, marketing e estratégia,  
em que se destacam, além das contribuições em áreas já tradicionais, temas emergentes, como 
sustentabilidade e convergência digital.
Renovamos nosso convite à leitura crítica dos trabalhos e à aplicação dos seus resultados na prática  
profissional.
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